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l.l previsiones para 1996 del último Plan de Cooperación Internacional (PACI 96), aprobadas en el Consejo de 
Ministro; de 28 de diciembre de 1995, han sido las primeras en pasar el trámite de su previa revisión por el Consejo de 
Coopt'r,lción, órgano de caráctcr consultivo, crcado por el Real Decreto 795/95 de 19 de mayo, el cual dio su aprobación al 
pLln por unanimidad el 15 de diciembre, aunque con voto interpretativo particular por parte de las Organizaciones No 
Guhernamentale~ de Desarrollo (ONG D) presentes en dicho órgano. 
L (lS rcsultados de la elaboración del PACI delatan la consolidación de la situación de estancamiento de los 
Fondos dcdicados a las Políticas de Desarrollo en e l conjunto de países donantes, en sintonía con el ambiente 
económico recesivo y la disciplina de reajuste presupuestario dominante. En España esta tendencia vino condicionada 
por varios factores internos de diferente signo; en primer lugar, la importancia de la movilización social que, desde 
medi ,ldos de 1994 exigió una mejora cuantitativa y cua litativa de la ayuda, obligó a un posicionamiento activo, o 
rc.lctivo, de las fuerzas políticas y derivó en el arranque del motor legislativo en favor de iniciativas largamente 
alcrarg,ldas Ley del Mezenazgo, Consejo de Cooperación, Ley del Voluntariado, Proyecto de Ley de Cooperación, 
reformas institucionales la Agcncia Española de Cooperación Internacional (AECI ) y organizativas de la Secretaría de 
br,ldo para la ooperación Internacional y para Ib eroa mé rica (SEC IPI ) e hizo brotar compromisos sobre un 
,lUmento de los fondos, al menos dcntro del terreno de lo factible. 
En scntido contrario, la ap li cac ión de las políticas de convergencia para alcanzar los indicativos económicos que 
.lhren Ia~ puerra s de la Unión Económica)' Monetaria de la UE, ex igieron recorres presupuestarios, comp licados por la 
,i tuaciún de inestabilidad política interna que ha pospuesto la ap robación de los Presupuestos Genera les del año en curso 
h,l,t<1 pas ,lda, las e lecciones generales de marzo. 
Concretamcnte c,to supone quc, por primera vez desde 1989 la operación de diferencia entre la Ayuda Ofici a l al 
De;,a rrollo (A OD ) del PA C I del aiio anterior y la del siguiente resulta negativa (Cuadro 1). La disminución se concentra en 
la Cooperación bilateral, en concreto en los créditos del Fondo de Ayuda a l Desa rroll o (FAD ) cuyo flujo neto hac ia los 
"VD se reduce en un 23,75%. Sin embargo, no debe atribuirse a un recorre de los créditos otorgados, sino a un aumento de 
lo, recmhol,os en base a antiguos créditos concedidos ya en fase de devolución. 
El dcscc nso de los FAD trata de ser compensado con un aumento de un 22,4% de los fondos destinados a programas 
)' pro)'eeros, lo que, sumado al aumento de un 5,5% de la Cooperac ión descentralizada, conduce a un mayor equ ilibri o 
entre 1.1 ,l yuda no reembolsable y los c réditos FAD (C uadro 2) continuando la tendenci a iniciada el año anterior. 
El gran incremento que experimentan las aportaciones a organismos internacionales financieros debe relativi za rsc, ya 
que depcnde de LI S exigencia del calcndario de desembolsos o repos ici ón de fondo s de cada organismo. Los aumentos de 
Coo perJeión Internaciona l a Organislllos no financieros se deben en gran parte a las Operaciones de Naciones Unidas para 
el mantcnimiento de la Paz, aunque és ta s no se computan en el incremento de la AOD. En cuanto a las aportaciones a la UE 
(Cundro 3), 1.1 subida se concentra en las partidas de Cooperación y no en las de AOD, debido a que son fondos destinados 
.1 Coo peración con los Paí;es de Europa Central y Oriental (PECOS), la Ex-URSS y la Política Exterior y de Seguridad 
Común (PES C) que no esta n incluidos en las listas de PVD aprobadas por e l Com ité de Ayuda a l Desa rrollo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
Fn el rc;umcn por scctores (C uadro 4 ) destaca el sa lto cuantitativo que experimentan las subvenciones a ONG, que 
p,l'>,ln dc recibir 4.100 millones de pesc ta s a 10.650, con lo que resultan las destinataria s de la parte del leó n del aumento 
dcstin,ldo ,1 programas y proyectos. Toda esta tendencia a l incremento de la ayuda no reembolsabl e repercute en el 
JUlllcnto dcl peso específico del Ministerio de Asuntos Exte riores (Cuadro 5) que, por primera vez, supera por separado a 
lo;. Ministerios de Economía y Hacienda y Comercio y Turismo en lo referente a gestión de programas y proyectos, aunque 
la , luna de es tos con Industria y Energía aLIIl le dupliquen. 
Se observa una disminución de la parte destinada a proyectos de cooperación bilateral con Latinoamérica 
(C uadro 6), en favor de otras áreas como el Norte de África, Oriente Medio y África Subsahariana que, aunque 
puede s uaviz:¡rse con las partidas que se les atribuya a través de las subvenciones a ONGD y las de cooperación 
de;,ccntr:1lizada (fuerremente deca ntadas hacía aque lla zona), parece suponer una desv iación hacia un nuevo disel10 
en la cqratcgia de orientación geográfica. 
Finalmente, en la propia introducción a las previsiones aprobadas, se matiza que, a pesar de darse un 
c;,[,lIlcamiento de la relaci ó n AOD/ PIB en el 0,28 %, es previsible una actualización de las cantidades una vez se 
ha yan aprohado los Presupuestos Genera les, además de la posibilidad de introducir los c réd itos amp liabl es hasta el 
0,3)"0 del PIB tal y como se hizo e l al10 anterior. 
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l. PACI 96. POR PARTIDAS, COMPARACiÓN PACI 1995 / PACI 1996 (en pesetas) 
Cooperación Internacional 1995 




NO FINANCIEROS 57.624.277.151 
)UB f ) f A ~1 JI T LA 1 F RAL lb '1. -j 
CRÉDITOS FAD 80.000.000.000 
PROGRAMAS/PROYECTOS 49.198.203.21 1 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 13.408.779.000 
UBTOfAL BILA IRAl 
TOTAL GENERAL 277.668.924.503 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 1995 




NO FINANCIEROS 6.282.039.284 
SUB OlAl MU f LAfERAL 
CRÉDITOS FAD 
PROGRAMAS/PROYECTOS 
,\ r ') , I 41 
80.000.000.000 
32.676.827.049 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 13.394.979.000 
























































(*) Aprobado en Consejo de Ministros de 28/ J 2/95. pendiente de tramite parlamentario (1) 0.28% del PIB 
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TOTAL GENERAL 
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3. PACI 96. CONTRIBUCiÓN ESPAÑOLA A LA COOPERACiÓN DE LA CE (en pesetas) 
Gastos Cooperación 
B7-PESC 936.451.868 
AYUDA ALIMENTARIA 4.361.556.647 
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 4.770.871.282 
COOPERACiÓN CON LOS PAíSES 
EN DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y ASIA 4.197.356.867 
COOPERACiÓN CON LOS PAíSES 
DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA. 5.475.036.403 
OTROS MEDIOS DE COOPERAC iÓN 4.758.714.864 
INICIATIVA PARA LA DEMOCRACIA 782.001.451 
COOPERACiÓN CON LOS PECOS Y LA URSS 16.575.967.755 
ASPECTOS EXTERNOS DE OTRAS POlÍTICAS 3.237.814.405 
RESERVAS AYUDA DE URGENCIA 3.345 .570.510 
OTROS GASTOS EN COOPERACiÓN INTERNACIONAL 1.282.810.779 
SUBTOTAL AL PRESUPUESTO ORDINARIO (PARTICIP. 6.22%) 47.724. 152.830 
APORTACION AL FED (PARTICI P. 5.9%) 19.470.000.000 
















4. PACI 96. PROGRAMAS Y PROYECTOS POR SECTORES (en pesetas) 
Cooperación 
Internacional AOD 
APOYO A ONG'S 10.650.000.000 10.650.000.000 
AYUDA ALIMENTARIA 1.300.000.000 1.300.000.000 
AYUDA DE EMERGENCIA 250.000.000 250.000.000 
COSTES ADMINISTRATIVOS 6.668.415.741 5.196.790.741 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.239.016.624 1.061 .356.624 
DEPURACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA 591.055.800 591.055.800 
OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 8.921 .828.41 0 4.892.897.965 
SALUD 1.892.671.667 1.883.57 1.667 
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 543.557.000 458.557.000 
SERVICIOS E INVERSIONES EDUCATIVAS 6.593.547.390 5.548.072.980 
COMUNICACIONES Y METEOROLOGíA 262.743.720 187.020.000 
DESARROLLO FLUVIAL 188.660.000 187.660.000 
ENERGíA 2.033.07 I .034 240.814.250 
TRANPORTE Y NAVEGACIÓN 708.707.033 671.674.81 7 
AGRICULTURA. GANADERíA y PESCA. 1.861.290.413 1.586.490.41 3 
COMERCIO. BANCA Y TURISMO 629.123.381 626.573.381 
INDUSTRIA. MINERIA Y CONSTRUCCIÓN 382.238.582 366.777.582 
MUL TISECTORIAL 3.221 .971.252 3.221.971.25 2 
VARIOS 1.744.491850 1.076.03 1. 136 
T OTAL 49.682.391.897 39.997.315.608 
N OTA - No Incluye aportaCiones a la CE ni a OrganISmos Internacionales, tampoco los créditos FAD, ni la CooperaCión Descentralizada. 
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5. PACI 96. MINISTERIOS Y OTRAS ENTIDADES (en pesetas) 
Cooperación 
Internacional AOD 
M. DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 65.725.000 44.082.000 
M. DE AGRICULTURA, PESCA y ALIMENTACIÓN 138 1.688.898 287.017.938 
M. DE ASUNTOS EXTERIORES 83023.934.920 44.087. 772.583 
M. DE ASUNTOS SOCIALES 613991.769 429.760.174 
M. DE COMERCIO Y TURISMO 7S374.102333 73.988.447.602 
M. DE CULTURA 698.658.274 210.183.710 
M. DE DEFENSA 1 32.660.000 O 
M. ECONOMíA Y HACIENDA 75.594.283327 54.626.527.773 
M. DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 3.478.191.777 843730.136 
M. DE INDUSTRIA Y ENERGíA 21.509.143112 64.346.100 
M. DE JUSTICIA E INTERIOR 261.648.158 104.880.524 
M. OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 4.441.456.8S3 938.039.592 
M. PRESIDENCIA 
M. DE SANIDAD Y CONSUMO 
M. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
COOPERACiÓN DESCENTRALIZADA 
OTRAS ENTIDADES FINANCIADO RAS 
TOTAL 
ÁFRICA SUBSAHARIANA 
AMÉRICA DEL NORTE 
ASIA Y OCEANíA 
EUROPA DEL ESTE 
EUROPA OCCIDENTAL 
IBEROAMÉRICA 








NOTA La relaCión solo Incluye la cooperación bdalel'al no reembolsable, la dcscentr,¡llZ,¡d.l 
y aportacIones a Orgdmsmos Inlernac¡Ondles No FinanCieros. 








1 1.663574.550 1 1.538.583550 
3.723.533.085 3099.535.000 
1.623. 195.457 1.450.198.285 
VARIOS (AYUDA ALIMENTARIA, EMERGENCIA, O N G'S .) 83013 198.616 79.043.651.255 
TOTAL 1 10.682.391.897 100.997.315.608 
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PAC 96 F, ,H ,D ',' \ A.C),~ u Ic', I ~ ~R"IArl(l'~AL(A AAOD 




















AMÉRICA DEL NORTE 
AMÉRICA DEL NORTE" 
ESTADOS UNIDOS 
SUBTOTAL 












































































EUROPA DEL ESTE 
BOSNIA-HERZEGOVINA 28.372.524 28.372.524 
BULGARIA 16.055.000 O 
ESTONIA 2.320.000 O 
EUROPA DEL ESTE* 122.068.084 O 
HUNGRíA 14.643.000 O 
LlTUANIA 2.210.000 O 
POLONIA 67.295.205 O 
REPÚBLICA CHECA 16.881.000 O 
REPÚBLICA ESLOVACA 834.000 O 
RUMANIA 81.501.035 O 
RUSIA 62.370.000 O 
UCRANIA 32.680.000 O 
SUBTOTAL 447.229.848 28.372.524 
EUROPA OCCIDENTAL 
ALEMANIA 73.542.703 O 
AUSTRIA 17.980.489 O 
BÉLGICA 4.935.000 O 
DINAMARCA 3.650.000 O 
EUROPA OCCIDENTAL * 32.13.789.453 O 
FINLANDIA 3.378.000 O 
FRANCIA 75.749.763 O 
GRECIA 26.530.000 O 
ISLANDIA 1.082.000 O 
ITALIA 36.299.165 O 
LUXEMBURGO 835.560 O 
MALTA 7.990.000 7.990.000 
NORUEGA 262.092.000 O 
PAíSES BAJOS 2.460.000 O 
PORTUGAL 95.253.348 O 
REINO UNIDO 11.940.000 O 
SUECIA 547.000 O 
SUIZA 4.815.290 O 
TURQuíA 3.448.000 3.448.000 





































O RIENTE MEDIO 




































































































• Concepto de gasto global comunicado por algunas entidades que todavía no han hecho el desglose definitivo, 
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